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C O M E 
EUROPA, UNETE YA 
ronestesugeetivo, al par que im-
rativo título, ha publicado la «Eu-
1)61 acv. u n soberbio ar t ículo de 
v0press» u ^ . . . . , 
Xardo Herriot. A nuestro ju ic io , al 
n mar la atención sobre la importan-
gin igual de los factores económi-
la eficacia de u^a sól ida órlen-
los Estados 
cía 
eos en 
tación para constituir 
Unidos de Europa, ha puesto el dedo 
Silla Haga- ; 
para probar su tesis, afirma que, 
aunque no de-importancia excepcio-
nal se han conseguido ciertos avan-
ces'de positivo valor al crear la cláu-
sula de nación más favorecida en lo 
referente a las peligrosas luchas de 
tarifas aduaneras y al inst i tuir las con-
venciones plurilaterales, que califica 
de «verdaderos pequeños pactos Ke-
Hog». Estas adquisiciones prueban, a 
su parecer, que no han fracasado las 
deliberaciones de la Conferencia, y 
permiten esperar p r ó x i m o s , mayores 
y más positivos rendimientos. 
Después de enumerar las resisten-
cias que se oponen a una conclusión 
feliz del problema, así como de hacer 
referencias a ciertas rutas bien pla-
neadas en las sesiones de Ginebra, 
afirma la necesidad de una perfecta 
unión de los países europeos para 
contrarrestar la guerra aduanera con 
América. 
Y iiquí es donde surge el gran acier-
to de Herriot y lo que da a su idea 
proporciones inesperada0, puesto que 
su eficacia t rascenderá a la obra to-
da de la S. de las N.: esta unión, que 
no puede hacerse sobre una base his-
tórica, puesto que todo en ella, lengua, 
cdstumbrcs, instituciones, recuerdos, 
tiende a dividirnos, sólo en el terreno 
económico es capaz de desenvolverse 
sin dificultades; hasta con ventajas. 
( Basta para ello encontrar el camino 
recto organizando un gran Banco In -
ternacional y prescindir de ciertas ru -
anas económicas, supres ión que, al 
Principio, p roduc i r ía algunas lesio-
"nes de intereses particulares, pero 
^e en fin de cuentas, despe jar ía to-
rmente la nebulosa perspectiva ac-
tual. • ^ 
Y terminamos copiando unas pala-
ras del ilustre Herriot, que vienen 
p su imponente autoridad y magní -
Ca elocuencia a corroborar una idea 
testamente expuesta varias veces 
en;estas columnas. Dice así: 
«No hay ninguna razón, según nos-
. ,os para renunciar a la obra de 
1^0!1 Política, a pesar de los obstácu-
J|.^Puestos por la t rad ic ión . Los 
gos de la paz, los hombres cuida-
;sos del porvenir 
» s e sin cesar 
^ gran interés son las bases que 
ción?a5lr" Herriot 'Para la constitu-
Pa, ta l0S Estados Uni(ios de Euro-
tie'nd nt0'(1Ue l·lacemos punto, prome-
tosistir muy en breve sobre 
niños del mundo, cuyo texto conside-
ramos necesario divulgar por tratarse 
de uno de los más conmovedores es-
fuerzos en favor ce la paz. 
Dice así: 
«Los n iños y n iñas del País de Gales 
saludan con entusiasmo, desde sus 
m o n t a ñ a s y valles sus pueblos y sus 
ciudades, a los n iños y niñas de los 
d e m á s países del mundo, 
¡Con q u é emoción recibimos vues-
tras interesantes respuestas a nuestros 
mensajes de amistad y con cuán to ca-
r iño recordamos el gran n ú m e r o de 
nuevas amistades que, gracias al mis-
mo, hemos podido contraer! 
¿Queréis uniros de nuevo hoy con 
nosotros para expresar nuestra grat i-
tud a los hombres y mujeres de todas 
las razas y de todos los pueblos que 
se esfuerzan en construir un mundo 
m á s bello y mejor que el actual? 
El año p r ó x i m o , es decir, en 1930, la 
Sociedad de las Naciones ce lebrará el 
déc imo aniversario de su fundac ión . 
Prometamos desde ahora ayudarla 
con todas nuesti'as fuerzas para que 
pueda realizar su gran obra de paz so-
bre la t ierra y de buena voluntad en-
tre los h o m b r e s . » 
Indudablemente todos los niños han 
de responder a tan car iñoso llama-
miento y creemos que los turolenses 
no dejarán de contribuir a esta fina-
l idad tan hermosa y elevada, mos-
t r ándo le s su s impat ía , como se mere-
cen esos n iños galeses, que al tomar 
tan noble iniciativa, se honran a sí 
mismos y honran a ios maestros que 
los inspiran. 
Las respuestas pueden dirigirse a 
M. Gwilgm Daries, 10, Museum Place, 
Cardiff. Gran Bre taña . 
El fracasado vuelo 
del «Conde 
Zèppelin 
humano, deben 
los mismos conse-
i 7 - v EDOR MENSAJE 
^ LOS NIÑOS DEL PAÍS 
i» DE GALES 
t i día IR ^ i 
plido e] ° ae] corriente se ha cum-
^nión aTliversario de la pr imera 
^ d i a i 0 6 1 6 0 1 ^ ^ tavor de la paz 
Motiva,11 1899 en La Haya-Con t a l 
k i dii' ^ niños del Pa í s de Gales 
ao nn mensaje a todos los 
Lotería nacional 
En el sorteo celebrado ayer ma-
ñ a n a en Madrid resultaron pre-
miados los n ú m e r o s siguientes: 
GORDO, .40.171, T A R R A G O N A . 
SEGUNDO, 2.389, B A R C E L O -
N A , C E U T A Y M A D R I D . 
TERCERO, 13.782, M A D R I D . 
C U A R T O , 27.246, B R I V I E S C A , 
L O G R O Ñ O Y P A M P L O N A . 
QUINTOS: 14.224, A lca l á de 
Guadaira, Alicante y Coruña . 
25.435, Sevilla, Barcelona y Za-
mora. 
22.411, Madrid , Barcelona y 
San Fel iu de Llobregat. 
31.930, Barcelona v Llerena. 
16.829, Valencia. 
20.320, Madrid, Cartagena y 
Valencia. 
3.688, Madrid y Barcelona. 
27.646, Gijón, Madrid y Zara-
goza. 
18.871, Granada y Barcelona. 
6.974, Barcelona^ Meli l la y A l -
gemes í . 
5.840, Madrid y Córdoba . 
18.393, Madrid y Zaragoza. 
38.614, Cartagena, Huelva y 
Bilbao. 
27.523, Larroda, Cádiz y Bara-
caldo. 
2.014, Lé r ida v Madrid. 
12.468, Badajoz, Alicante y Ma-
d r id . 
29.536, Madrid. 
34.573, Palma, Málaga y Se-
v i l l a . • , , , , 
81, Granada, Madrid y Malaga. 
6.466, Huesca, Durango y A l i -
cante, 
M E N C H E T A . 
» 
RELATO DE UN 
VIAJERO 
El doctor don J e r ó n i m o ] Mejas, úni-
co español que iba como viajero en el 
«Conde de Zèppel in», llegó a Madr id . 
Se muestra encantado del viaje, a 
pesar de lo ocurr ido. 
Dice que sal'eron de Friedrichsha-
fen con tiempo ventoso; pero al en-
trar en Suiza despe jó . 
En v i r t u d de informes recibidos, 
cuando llegaban a Bencason tomaron 
rumbo Sur y penetraron en España . 
Entraron en Barcelona por frente a 
Montjuich y pasaron sobre la Exposi-
ción, que se d i s t ingu ía perfectamen-
te. . 
Por encargo d e 1 doctor Eckener, 
puso entonces un radio de sa lu tac ión 
a don Alfonso. 
Luego torcimos al Este y pasamos 
sobre Baleares. 
Costeando E s p a ñ a volamos duran-
te toda la noche. 
Eckener decía que de seguir el t iem-
I po como iba, en tres días e s t a r í a m o s 
en Nueva-York., 
Ibamos todo el pasaje encantados. 
A las cuatro menos minutos de la 
tarde, cuando unos í b a m o s leyendo y 
otros jugando al ajedrez, el doctor 
Eckener en t ró en el salón, y muy pa 
ternalmente, sin perder la serenidad 
dijo que de los cinco motores, dos se 
habían averiado. 
La noticia decepcionó; pero no l legó 
a alarmar. 
El doctor Eckener se d ió cuenta de 
nuestra decepción y dijo que no pasa-
r ía nada. 
Seguimos volando y podremos con-
tinuar—dijo—; pero lo m á s prudente 
sería volver a Friedrchshafen. 
El tiempo seguía magnífico. 
Viramos y emprendimos el regreso. 
Pasamos por Barcelona a las doce 
de la noche. 
La ciudad, i luminada profusamente, 
ofrecía un aspecto fantást ico. 
Para matar el disgusto, una voz p i -
dió Champagne. 
Entre Marsella y Narbone encontra-
mos peligroso viento mistral , pero 
que tampoco inquietó a la t r ipu lac ión . 
Entonces en t ró el doctor Eckener, 
d á n d o n o s la noticia: 
«Se han averiado otros dos motores 
y sólo disponemos de uno. 
Esto ya inquie tó ; pero como el d i r i -
gible iba volando normalmente, tam-
poco perdimos la serenidad. 
Con un solo motor era peligroso in-
tentar el cruce de los Alpes, y enton-
ces Eckener p id ió permiso por radio 
a las autoridades francesas para ate-
rr izar en un lugar de Francia. 
La respuesta fué satisfactoria. 
(REPORTAJES DE L A AGENCIA MENCHETA) 
El popular actor Casimiro Ortas ex-
pone sus impresiones acerca del Con-
greso de Autores y Compositores. 
Eficacia y utilidad del Sindicato y 
Montepío de Autores españoles 
tepío que atiende y beneficia a sus aso-
ciados en proporciones que superan a 
otras entidades semilares. 
Es justo rasaltar esta hermosa obra 
de nuestro Sindicato, que tanto supo-
ne para el amparo de quienes después 
de una vida de trabajo intenso y cons-
tante, quebrantadas ya sus fuerzas fí-
sicas, necesitan reposo y ayuda. 
¿Tienen ustedes en la actualidad al-
gún proyecto de homenaje? 
—En pr inc ip io hay varios, pero só-
lo en pr incipio: porque ahora quere-
mosresolver lo del monumento a nues-
tra insigne y nunca bien llorada Ma 
r í a Guerrero. 
?Qué recaudac ión obtuvieron los 
actores el año pasado? — inquiere 
con curiosidad nuestro compañe ro . 
La r ecaudac ión de los actores en el 
mencionado pe r íodo fué aproximada-
mente, de 14 millones de pesetas. 
Finalmente, nuestro compañe ro pre-
gunta al s e ñ o r Ortas q u é proyectos 
existen entre la clase teatral para el 
han de derivar conclusiones de posit i- ¡ porvenir q u e merezcan aestacarse, 
Transcribimos hoy las manifesta-
ciones que, como presidente del Sindi-
cato de Actores españoles , ha tenido 
la bondad de hacer a un redactor de 
la Agencia Mencheta, Casimiro Ortas, 
qne nombramos de modo tan famil iar , 
por ser conocido de casi todos los es-
pañoles y seguramente aplaudido en 
sus geniales creaciones. 
Inspirada esta entrevista en la in -
formación que se relaciona con el I V 
Congreso Internacional de Autores y 
Compositores, que se e^tá celebrando 
en Madrid , fué la pr imer pregunta de 
nuestro c o m p a ñ e r o si el mencionado 
Sindicato pa r t i c ipa rá en sus trabajos, 
contestando Casimiro Ortas en senti-
do afirmativo: 
—El Sindicato ha sido invitado por 
l a Sociedad de Autores Españoles , 
para formar parte del Comité Organi-
zador de este Congreso y como es na-
tural , accedemos gustosos a tal defe-
rencia. 
Seííurarnente, de este Congreso se 
Ayun t a m i e n to 
Por haber sido declarado de-
sierío el concurso abierto para 
adjudicar la torre i zqu ie rdá de la 
Escalinata para la venta de per ió -
dicos y almendras, se anuncia un 
segundo concurso por el plazo de 
quince días que termina el 5 de 
junio p r ó x i m o . 
va importancia. 
Tomando como pretexto la anterior 
pregunta nuestro compañe ro requiere 
opiniones de tan conocido actor, que 
en sus labios revisten indudable inte-
rés . 
¿Qué concepto merecen los actores 
españo les en el extranjero? 
—Nuestros actores m á s allá de las 
fronteras están considerados como los 
de mayor flexibilidad. De ah í el éxi to 
y buena acogida que tienen siempre 
en toda Amér ica , como así mismo en 
las pequeñas excursiones que algunas 
compañ ía s realizaron a P a r í s y New-
York . 
Casimiro Ortas nos añade , poniendo 
acento de sinceridad en sus palabras. 
—Es lás t ima que los intercambios 
de c o m p a ñ í a s teatrales con las nacio-
nes de Europa, no sea más frecuente, 
cosa fácil de lograr si se consiguiera 
alguna protección por parte de los Go-
biernos y de las Compañ ías Ferrovia-
rias. 
Hemos de reconocer, sin embargo, 
que con el actual Gobierno tanto el 
Sindicato, como el Montepío, recibie-
ron atenciones y beneficios que no pu-
dieron lograrse en otras épocas . 
¿Quiere usted ilustrarnos sobre q u é 
naciones cumplen m á s escrupulosa-
mente los compromisos que contraen 
con los artistas y el trato que dan a 
los mismos. 
—En aquellas naciones que los acto-
res de E s p a ñ a frecuentan más , como 
son las Repúbl icas Argentina, Méjico, 
Pe rú , Cuba etc., los compromisos de 
las empresas con los artistas suelen 
cumplirse escrupulosamente, sospe-
chamos que lo mismo sucederá en las 
distintas naciones de Europa, desde 
que se fundó la «Unión Internacional 
de Artistas de Teatro», a la que están 
unidos casi todos los actores del Mun-
do, y a la cual, como es consiguiente, 
pertenece también el Sindicato de ac-
tores españoles . 
¿Cuál es el carác ter p r imord ia l del 
Sindicato que usted preside? 
—El de defensa; pero creó un Mon-
contestando Ortas en los siguientes 
t é rminos . 
—Hay muchos e interesantes. Entre 
ellos la creación del Teatro Nacional y 
el p ropós i t o de que pueda celebrarse 
en Madr id el Congreso de la «Unión 
Internacional de Artistas Teatrales de 
España» . E l primero de estos Con-
gresos se ce lebró en Ber l ín y el segun^ 
do en Pa r í s . 
Sería para España una gran lejeren-
sa el que se desarrollaran en ella las 
tareas de tan interesante Asamblea, 
motivo de intercambio de ideas y pa-
receres, que a t rae r í a la a tención de 
numerosos países hacia el nuestro. 
Con (^stas palabras terminamos la 
entrevista con el ilustre actor en la 
que al in te rés informativo hay que 
añad i r la originalidad de conversar 
«muy en ser io», con el g rac ios í s imo 
Casimiro Ortas. 
MENCHETA 
(Prohibida la reproducción). . 
DICE L A «GACETA» 
Madrid, 21. — Indultando del 
resto de la responsabilidad que 
le quedaba pendiente al cap i tán 
de navio Pedro Sáenz que man-
daba el acorazado «España» cuan-
do se hund ió en el estrecho de 
Gibral tar . 
Concediendo un créd i to de se-
senta y cinco m i l pesetas para la 
erección del monumento Cuba-
Machado. 
Concediendo otro de 1.792.000 
pesetas destinado a indemnizar a 
los a l fé reces-a lumnos y estudian-
tes de la Academia de Ar t i l l e r í a 
de Segòvia que fueron expul-
sados. 
Disponiendo que el Consejo de 
corporaciones entienda en las 
apelaciones de las resoluciones y 
fallos de los comi tés paritarios de 
las industrias correspondientes. 
L M A N .4 Miércoles 
Ei Orfeón 
Zaragozano y la 
Exposición de 
Barcelona 
C101 
nus 
De nuestro colega, muy esti-
mado, L a Vos de Aragón , repro-
ducimos lo siguiente: 
«Puede considerarse como de-
finitivo que el Orfeón Zaragoza-
no, en fecha o róx íma , da rá algu-
nas audiciones en la ciudad de 
Bá ice lona , ya que las gestiones 
encauzadas con objeto de formar 
parte de la semana aragonesa han 
tenido excelente acogida y pue-
den darse como cosa hecha. 
te objeto, ei Orfeón ha i n i -
n intenso plan de trabajo 
raudo diariamente ensayos 
conjunto, con objeto de formar 
los programas bastantes extensos 
y entre cuyas obras f igurarán las 
diez melod ías sobre temas del 
«Cancionero aragonés» del maes-
tro Arnaudas, premiadas en el 
concurso recientemente fallado, 
de las que son autores los profe-
sores zaragozanos señores Ta-
buenca y Mingóte . 
L a Junta directiva, queriendo 
presentar en la exposición de Bar-
celona, una masa coral brillante 
que deje el pabel lón ar t í s t ico de 
A r a g ó n a la altura que le corres-
ponde, hace un llamamiento a to-
dos cuantos han pertenecido a la 
entidadjy a aquellos elementos de 
va l í a que estén dispuestos a coo-
perar, con objeto de que acu-! 
dan a inscribirse como socios, ad- i 
v ir t iendo que el plazo de admi-j 
s ión t e r m i n a r á el día 31 del co- i 
r r iente mes. 
Este llamamiento no significa i 
compromiso para el Orfeón, ya | 
que es facultad de la d i recc ión 
ar t í s t ica el l imi ta r el n ú m e r o de 
voces que ha de formar la expe-
dición coral». 
* 
Angel Mingóte , el bril lante ma-
estro del Turolense y del Comer-
cial, inspirado compositor y cola-
borador de E L M A Ñ A N A , recibe 
con este motivo, nuevas felicita-
ciones, entre las que cuenta la 
nuestra muy sincera. 
material y moral, tan necesaria. 
Por la tarde, a las cinco, sal ió 
de la Catedral, para recorrer las 
calles de costumbre, la procesión 
con la imagen de la Santa. 
Asistieron el Cabildo, Clero pa-
rroquial, gobernador mil i tar in-
terino señor I turralde, Ayunta-
miento, Seisado, comandante se-
ñ o r Borras y un cap i tán . 
Numeroso público presenció el 
paso de la procesión, amenizada 
por la Banda municipal . 
Don Florencio Muñoz, ciudada-
no del Seisado, obsequió al Con-
cejo municipal e invitados con un 
exquisito lunch que sirvió, con su 
peculiar estilo, el fondista A l f o n -
so Pé rez . 
T a m b i é n los seises obsequiaron 
con esplendidez a todos. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS V A R I A S 
Han sido autorizados los prac-
ticantes y auxiliares de Medicina 
para celebrar una reun ión en L i -
bros el 4 del p róx imo mes. 
De los domicilios paternos res-
pectivos han desaparecido D o -
mingo Blasco A b r i l , de 15 a ñ o s , 
de Teruel y Mariano Navarro 
Mart ínez, de 18 años , de Guada-
la vi ar. 
Ha sido autorizada la Comuni-
dad de regantes de la Fuen Loza-
na y Tesqui lia, de Mora de Ru-
bielos, para reunirse en junta ge-
neral el 3 de junio p róx imo . 
Exámenes e x í r a o r d i n a r i o s (ie 
sep í i embre 
Magis íe r io -Bac í i í l l e ra ío 
Ingreso y flsignaiuras 
Primera Enseñanza 
CLASES D I S T I N G U I D A S 
PARA S E Ñ O R I T A S 
Preparac ión y repaso con arreglo 
a los m á s selectos sistemas y mé-
todos pedagógicos bajo la direc-
ción de un profesor especializado, 
ex-director y ex-secre tár io de Es-
cuelas Normales, ex-inspector de ( 
primera enseñanza, ex-profesor j 
de Derecho y Legisiación Esco-
lar, ex-profesor d e Pedagogia, 
ex-profesor de Matemát icas , ex-
profesor auxiliar numerario de la 
Sección de Letras y actualmente 
profesor oficial. 
I H ras de matr ícula de 11 a 1 y de 
! 5 a 7 tarde.-San Jul ián 2, 2.° (En-
trada por la Glorieta). 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
En el ráp ido de anoche llegó el 
rico hacendado de esta p rov inc ià 
don Rafael Angulo. 
— A y e r tuvimos el gusto de sa-
ludar en nuestia Redacción al d i -
rector de «La Voz de Alcañiz», 
estimado c o m p a ñ e r o en la Pren-
sa, don Angel Romance. 
— En unión de su señora , l legó 
anoche de Zaragoza, el inspector 
jefe de Vigi lancia de esta provin-
cia, don Antonio Murera. 
— De Valencia regresó en el co-
rreo don Esteban fuderías, dipu-
tado provincial . 
— Para pasar una temporada con 
su familia, los señores de Lato-
rre, en esta población, llegó ano-
che en el Correo de Valencia, la 
bella señor i ta María Segura. 
— Salió para Zaragoza el conce-
jal de este Ayuntamiento, don 
Gabriel Zapatero. 
— Regresó anoche de viaje la fa-
milia del oficial de esta Sucursal 
del Banco de España don Antonio 
G. de la Torre. 
— El joven Manolo Berzosa. hijo 
del concejal de este Ayuntamien-
to d O" Faustino, ha terminado el 
primei curso del Bachiller con 
notas de sobresaliente. 
Reciba el interesado y sus se-
ñores padres nuestra enhorabue-
na. 
— Salió para Zaragoza el culto 
redactor de «La Vo7 de Aragón» 
don Valero Muñoz Ayarza. 
— Para Calatayud salió don Car-
los Fuertes Garc ía , del Comer-
cio.. • f - r \ ' 
Escuela Normal 
de Maestras de 
Teruel 
El día 3 del p róx imo junio, a 
las nueve de la m a ñ a n a , empeza-
rán los e x á m e n e s de Ingreso en 
esta Escuela Normal y a conti-
nuación los de asignaturas. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de las interesadas. 
Teruel, 20 de mayo de 1929. 
La Secretaria, 
M A R I N A R O D R Í G U E Z . 
Higiene y Sanidad 
Pecuarias 
Oficialmente ha sido declarada 
la ext inción de la sarna caprina, 
en el t é rmino municipal de Alca-
ñiz. 
Se declara oficialmente la exis-
tencia de la viruela ovina en los 
t é rminos municipales de Pozon-
dón v Alfambra. 
El hombre mosc 
en Teruel a 
Hemos tenido el guSt0 c, 
bir en nuestra redacción d 
Nés to r López, ^ kombre m t 
el escala casas, natural de p0 ' 
i. al , que cuenta 30 años de e d ^ ' 
viene de,Cuenca a n u e s t ^ S 
decidido a demostrar al públ ' 
turolense las modalidades de ^ 
acrobá t ico arte. 
Ha escalado numerosísimos edi 
ficios en Berl ín , París , Lieja Bru 
selasetc, en España ha escalado 
la tachada de la Catedral de San 
tiago de Compostela, el Hotel 
F lor ida de Madrid, la Giralda 4e 
Sevilla. Ha tomado parte como 
acróba ta en algunas escenas inte-
resantes de representaciones en 
donde puso una vez más a prueba 
su agilidad. 
A los 15 años comenzó sus 
aficiones g imnás t icas en Opono 
escalando ante el presidente déla 
repúbl ica portuguesa la torre de 
los clérigos. Es bombero de la 
misma capital y cuenta en su ha-
ber benéfico el salvamento de dos 
niños de u ñ edificio incendiado, 
o t ró que se ahogaba en un río y 
a un señor también de otio edifi-
cio pasto de las llamas. 
E l soldado F U I el próximo jue-
ves esca lará un edificio que no se 
ha determinado todavía. Oportu-
namente lo daremos a conocer. 
i s 
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Octava de Santa 
Emerencíana 
Ayer , con la solemnidad de 
costumbre, Teruel c o n m e m o r ó la 
octava de su Patrona Santa Eme-
rencuma, virgen y már t i r . 
A las diez de la m a ñ a n a , el ex-
ce lent í s imo Ayuntamiento, en 
Corporac ión y a c o m p a ñ a d o del 
Seisado, asist ió a la función r e l i -
giosa que se c e l e b r í en la Cate-
dra l y consistente en proces ión 
claustral, misa cantada, que ofició 
el canón igo don Felipe Ripol l , y 
)ración de la rel iquia de Santa 
Lérenciana. 
E l panegí r ico cor r ió a cargo de 
don Antonio Buj y huelga decir 
fué una sabia orac ión sagrada la 
que p ronunc ió nuestro deán para 
»licar el significado de la Ver-
y la Gracia que son la base 
del Cristianismo. E l señor Buj 
t e r m i n ó su elocuente s e r m ó n p i -
diendo a la Patrona i lumine al 
Ayuntamiento para que és te pue-
da implantar en Teruel la higiene 
P R O X I M A M E N T E 
apertura del 
V 
T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s 
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 12 grados. 
Mínima de ayer, 7. 
Viento reinante, N . 
Recorrido del viento, 18 kilómetros. 
Presión atmosférica, 682'9. 
Lluvia, en milímetros, 10. 
Ayer mañana cesó la lluvia y a me-
i dida que avanzaba el d ía se fué despe-
jando el firma uento. 
A última hora de la tarde, la tempe-
ratura era agradable. 
El total de agua caída durante estos 
días ha sido, en milímetros, 32'5. -
SE VENDEN tres vacas holandesas 
en buenísinias condiciones. 
Razón: Casilla del Ferrocarril en el 
Puente de Hierro. 
Dentro de la mayor armonía termino 
ayer la fiesta del Arrabal. Como la tar-
de fué bonancible en clima, el persona 
de la ciudad invadió el festivo barrio^ 
Sin que sepamos las causa?, noli" 
más música que la ejecutada por 
dulzaineros. . 
Sorteado el hermoso cordero, res^ 
tó premiado el número í1-097'corrdon 
pendiendo tan espléndido regalo à 
Juan Lafuente Navarro. 
P o r l t n:che hubo numerosos D< 
en casas particulares, volvien^raSde 
nar el buen humor hasta altas no 
la madrugada. Algunos vecinos, u 
alfresquito de la noche, se aor., 
con sendas «toqui'las»... 
Y hasta el próximo año. 
La Farmacia «LA BOLA» se 
da a la casa inmediata, junto a . 
da de la señora Viuda de Pastor-
. secf^3' 
Hállase vacante la plaza a ^ pijr 
rio del Juzgado municipal de 
bia de Híjar. 
Quince días para solicitarla-
H O J A 
V I C E N T E M E D I H A 
La 
literaria 
parteé 
¿tualidad de esta gran figura 
nos obliga a dedicarle gran 
a 'Hoja» de hoy. Ya dijimos 
_ a anterior «Hoja» que pro-
'" "riamos tratar los temas de actua-
ï d literaria más palpitante. Y, en 
Iba de. ello, presentamos al públ i -
- la figura del gran poeta murciano 
Vicente Medina, que purga, tras de 
horros de una cárcel americana, 
delito de haber nacido poeta y ha-
berse tenido que servir, para poder 
comer, del dinero ajeno. En la socie-
dad dé hoy día, el tener un tempera-
d o refinado y una exquisita sen-
sibilidad no son t í tulos suficientes 
para poder v iv i r con decoro; antes 
Jien, son obstáculos que impiden al 
artista someterse a las exigencias gro-
seras y materiales de la época. 
Nació Vicente Medina en Archsna, 
allá por el año 1866. [Archena es un 
pucblecillo de la provincia de Murcia. 
Su juventud, una odisea, como tantas 
otras; odiseas que sirven para demos-
trar harta dónde llega el alma de un | ]e tacha de 
artista, que conserva la exquisitez de 
su temperamento al t ravés de todas 
las adversidades. Era su padre un 
pobre jornalero. En sus primeros 
años, vendió per iódicos y estuvo lue-
go de criado en una casa de Madrid. 
Leyendo algo de lo que vend ía y por 
el contacto de la urbe castellana, fué 
formándose poco a poco, él solo en 
lucha contra el Destino; porque eso 
ha sido y es su vida entera: una epo-
peya de continuas desventuras e ince-
santes esfuerzos por vencer a la «Ad-
versidad». Sentó plaza luego y se fué 
desoldado a Filipinas; n i las rudezas 
de aquella vida, ni las adversidades 
déla campaña, pudieron corromper 
aquel temperamento exquisito, aque-
lla sensibilidad fina que p o d r á n apre-
sar los lectores en las dos composi-
ciones inmortales que en esta página 
reproducidos. 
Se casó, al volver de Filipinas; y, 
como en España no se puede monte-
^ una Emil ia sÓI0 con buenos ver-
r8,t"vo Que emigar a los países her-
manos de América, es tableciéndose 
enunade las más hermosas ciudades 
Rutinas: Rosario de Santa Fe. 
no administrativo; pero ahora nos 
dicen las noticias de Amér ica que el 
poeta, ante las necesidades urgentes 
de la Vida, ' no se detuvo ante la ley, 
cometiendo irregularidades adminis-
trativas que lo han llevado a la cárcel . 
Nuestro fray Luis de León estuvo 
cuatro años en la cárcel porque no lo 
comprendieron los cerriles de enton-
ces. Analizando a fondo los cimientos 
de la sociedad moderna, quizás tam-
bién e n c o n t r á r a m o s en la desgracia 
de Medina un tanto de incomprens ión . 
Pero, sea lo que fuere y a pesar de lo 
que se dijo de la libertad de nuestro 
compatriota, parece que no se han 
confirmado aún las halagadoras noti-
cias y que uno de nuestros paisanos 
más ilustres gime, tras de los hierros 
de una cárcel americana, por un de-
talle buroc rá t i co , por un delito come-
tido con demasiada ingenuidad. Y es 
que las almas grandes no saben co \ 
meter delitos de manera que queden 
impunes. 
Varios son los libros publicados 
hasta la fecha, a pesar de lo cual, se 
poco fecundo; y es que lo 
bueno se desea tanto, que siempre j 
parece poco. «Aires Murcianos», su 
pr imer l ibro, quizá sea el mejor. En él 
se esculpe su temperamento de artis-
ta, de gran artista, que no tiene que 
envidiar nada al otro gran artista de 
su género : José María Gabriel y Galán. 
En España todavía , publ icó «La Can-
ción de la Huer ta» , recogiendo y plas-
mando impresiones regionales como 
sólo saben hacerlo grandes artistas: 
como lo hizo Rosal ía de Castro; como 
¡o hizo Blasco Ibáñez.. . 
Ya en Amér ica , publ icó «Canciones 
i de guer ra» y otros l ibros en prosa y 
en verso de diferente carácter . Su úl-
t ima obra—su pr is ión—es una verda-
dera paradoja en la vida de este poe-
ta, que nació para cantar a la Natura-
leza, desde los esp lénd idos parajes 
murcianos, y ahora entona tristes la-
mentos tras de los hierros de su jaula, 
como el canario enjaulado, que no 
puede r e p r i m i r su instinto de artista, 
pese a la falta de libertad, capaz de 
ahogar todas las sanas emociones. 
¡Que podamos saludar, pronto, a V i -
cente Medina en tierras españolas! 
Pare ce que allí consiguió un desti- JUAX TERSITES. 
m A I D E I 
Sé que no me quiere; no es esa m i pena; 
si fuera esa sola, pud iá yo alegrarme. 
Mi pena no es de esas que esjarran el pecho 
y que suelen, a veces, curarse; 
no es de esas her ías abiertas de pronto 
y que manan sangre... 
Mi pena no es honda, 
mi pena no es grande... 
Pero es una pena 
que con su tristeza no me eja que escanse... 
¡Es una amargura desconsolaícal . . . 
Que llevo en la sombra, que llevo en el aire!. 
"i Sé que no me quiere; no es esa m i pena; 
nji pena es sequía que no hay quien apague: 
* o he puesto mis ojos en toas ¡en toas! 
¡y nenguna ha quer ío mirarme! 
No — " es ella solica la que no me quiere: 
ni ella ni nenguna... ¡no me quiere naide! 
Para mí es evidente que 
todo autor dramático que 
merezca tal nombre, antes 
de ponerse a e s c r i b i r 
una obra, debe hacerse 
esta consideración: «Su-
pongamos que mis perso-
najes asisten como espec-
tadores a la representación 
de la obra en la cual inter-
vienen: ¿pondrían, en con-
ciencia, su firma al pie de 
los respectivos papeles, 
como los testigos de un 
proceso de buena fe al pie 
de sus atestados?'. Todo 
lo demás no es arte dra-
mático, sino superchería, 
bambolla, bombas fecales, 
- inmoralidad y estupidez -
Ramón PÉREZ DE AYALA. 
El cuerpo preso en Sansueña 
Y en Parí.-: cautiva el alma, 
Puesta siempre sobre el muro 
Porque está sobre él su casa, 
Vuelta en ojos Melisendra, 
Y sus ojos vueltos agua. 
Mira de Francia el camino 
Y de Sansueña la playa, 
Y en ePa vió un caballero 
Que junto a la cerca pasa. 
Hácele señas y viene. 
Que viene por q^ien le llama. 
—Si sois cristiano, ie dice, 
O habéis de pasar a Francia, 
Preguntad por Don Gayferos, 
Y decid: ¿que a c u á n d o aguarda? 
¡Que harto mejor le estuviera 
Jugando acá por mí lanzas, 
Que no allá con pasajeros. 
Jugando dados y cafeasl 
Que si quiere que sea mora, 
Qu? otra, cosa no me falta, 
Y a m á n d o l e no es posible 
V i v i r un alma cristiana.— 
¡Tanto l lora Melisendra 
Que las razones no acaba! 
Don Gayferos la responde. 
Alzándose la celada: 
—No es tiempo de disculparme. 
Señora, de m i tardanza, 
Pues el no tenella agora 
Nos es de mucha importancia.— 
Dícele que aguarde un poco, 
Y en menos de un poco baja; 
A ella en las ancas sube, 
Y él en la silla cabalga, 
Y a pesar de la morisma. 
La puso dentro de Francia. 
(ANÓNIMO S. xv.) 
V I C E N T E M E D I N A . 
La frescura dulce y suave 
que florece en los miem-
bros del niño: ¿sabe al-
guien dónde estuvo oculta 
por tan largo tiempo? Sí; 
cuando la madre era una 
mozuela, yacía dentro de 
ella, llenando su corazón 
del tierno y dulce misterio 
del amor; esa frescura, 
dulce y suave, que ha flo-
recido en los miembros del 
- - - niño ~ ~ ~ ~ 
Rabindranath TA60RE. 
A M A D O C A R B A L L O 
Í E l 2 de mayo de 1901 nació en Gali-
cia uno de los n i to re s poetas van-
guardistas de lengua y carác te r gaHe-
lio: Luis Amado Carballo. 
El ilustre director de la Biblioteca 
de Estudiantes Gallegos, Alvaro de 
las Casas, en pró logo a la «Antología 
de la Lír ica Gallega» por él escogida, 
dice así—refir iéndose a las principales 
tendencias que a part i r de 1918 ad-
quiere la poesía gallega y después de 
seña la r algunas de ellas—: Los futu-
ristas, dignos de figurar en los más 
altos puestos de las m á s recogidas 
vanguardias: Amado Carballo, Correa 
Calderón, Denys Fernández , Auguato 
Casas...» 
Efectivamente, en una lista—aunque 
breve—de poetas vanguardistas no 
pod ía faltar el nombre de Amado 
Carbalio; pero Alvaro de las Casas, a 
m i parecer, es demasiado conciso— 
aún t r a t á n d o s e de un pró logo—al no 
decirnos nada más de él. Claro está 
que de los d e m á s fnturitos tampoco 
nos dice nada. 
Escaso es también el compilador 
gallego d á n d o n o s solamentedos mues-
tras de la p roducc ión de nuestro poe-
ta: «Sol-por» y «Foguete». Pero basta 
leer cualquier línea de Amado pars 
darnos cuenta de que estamos ar.te 
un poeta l í r ico de altos vuelos. Pro-
bemos a arrancar unas hojas: 
«Acosado e roibo 
d u r m í a s e o día, 
coa testa deitada 
no colo da ría .». 
Modernamente, la poesía castellana 
—Becquer—ha influido en la gallega; 
pero poco a poco la poesía gallega 
va emanc ipándose de la castellana—se 
ha emancipado ya. Y a la emancipa-
ción, iniciada por Curros Enriquez, y 
a la formación de la nueva personali-
dad poética de Galicia, no cabe duda 
que ha contribuido notablemente el 
poeta Carballo. Debe mucho la poesía 
gallega a este gran p*?ladín que ha ro-
to los lazos que la tiranizaban, liber-
t ándo la y creando, por decirlo así , 
—juntamente con otros—una nueva-
poesía lírica independiente. 
Amado siguió produciendo incesan-
temente hasta que en septiembre|de 
1927—en plena p roducc ión y en pleno 
tr iunfo— le s o r p r e n d i ó la muerte. Su 
p é r d i d a es de las más sensibles que 
pueda experimentar la literatura ga-
llega. 
Postumamente, gracias al esfuerzo 
de los jóvenes escritores gallegos, ha 
visto la luz púb l i ca un l ibro de Ama-
do Carballo: «O galo», Augusto Casas 
—otro poeta—nos habla con encomio 
de la tal obra. 
«Representa en el actual f loreci-
miento de la lírica galaica, una cate-
gor í a superior y única . Lo que apenas 
fué intento de los poetas gallegos está 
logrado en este l ibro de Amado Car-
bailo: la superac ión del espí r i tu po-
pular .» 
«En «Proel», quizá, iba el poeta por 
otros caminos. Pero es lo cierto que 
en el mismo punto se iniciaron estos 
dos caminos que vendr í an a terminar 
distantes. Amado Carballo buscaba 
«algo», sentía que «algo» faltaba en la 
nueva poesía gallega y se d ió a bus-
carlo con hondo afán. E l pr imer i n -
tento m a d u r ó en «Proel»; el segundo, 
en «O galo». El primer l ibro era i r , 
acaso, hacia un ámbi to de prietas po-
sibilidades. El segundo l ibro es lo in -
menso, lo inagotable de una l ír ica tra-
dicional y de una t radic ión lírica unl -
versal izadas.» 
«O galo» - l i b r o lleno de auroras 
como la voz de los gallos madrugado-
res—canta en el horizonte de la nueva 
poesía gallega una amplia y alegre 
epifanía.! 
Podemos decir, pues, que Amado 
se fué por la senda de la que nadie 
vuelve a contarnos sus impresiones; 
pero nos ha dejado una luz tan inten-
sa como la que esparció cuando vivió 
entre nosotros. 
A l trazar estas líneas—en el aniver-
sario de su nacimiento—no hemos 
pretendido más que evocar la gran f i -
gura del poeta vanguardista gallego. 
M. MARTÍNEZ CAMARÓ. 
C A N v S E R A 
¿ P a qué q m é s que vaya? P a ver cuatro espi í i 
arroyas y p e g á s a la tierra; 
pa ver los sarmientos ruines y mustios 
y e s n ü a s las cepas 
sin un grano ¿/' uva 
ni tampoco, s i q u i á sombra de ella.. . 
pa ver el barranco, 
pa ver la laera 
sin una matuja... ¡pa ver que se embisten, 
de p e l á s , las peñas! . . . 
Anda tú si quieres, 
que a mí no me quea 
ni un soplo & aliento, 
ni una onza <\e jue rga y 
n i ganas de verme, 
n i de que me mienten s i q u i á la cosecha... 
Anua tú, si quieres, que yo p u é que nunca 
pise m á s la senda, 
ni p u é que la pase, si no es que entre cuatro, 
ya muerto, me llevan.. . 
Anda tú, si quieres... 
No he d ' i r por m i gusto, si en crus me lo ruegas, 
por esa sendica por ande se jueron , 
pa no golvernuncd, tantas cosas g ü e ñ a s . . . 
Esperanzas; quereres, su 'óres . . . 
¡tó sejue 'por ella!... 
por esa sendica se m a r c h ó aquel hijo 
que m u r i ó en la guerra... 
por esa sendica se j u é la a legr ía . . . 
jpor esa sendica vinieron las penas!... 
No te canses que no me remuevo; 
anda tú, si quieres, y á jame que duerma... 
¡a ver si espa siempre!... ¡si no me espertara/.., 
Itengo una cansera/... 
V I C E N T E M E D I N A . 
r a er o z 
(De nuestro servicio especial) 
21, 10 noche. 
NIÑO ALCOHOLIZADO 
En UhH . t ibérna '"del paseo de 
María Agustina, propiedad de 
Juan Pérez, el n iño de once años 
José Zorraquino, a lmorzó con dos 
n iños unas piezas de bacalao to-
mando bastante vino. 
Cuando salieron de la taberna 
el niño Jo sé se sintió enfermo 
cayendo en un solar. 
Allí fué recogido por un guar-
dia y llevado a la casa de Soco-
r ro donde fué asistido de alcoho-
lismo agudo. 
El tabernero fué conducido a 
ía Comisa r í a . 
ATROPELLADO POR ÜN 
AUTOMÓVIL 
Comunican de Calatayud que 
por el au tomóvi l que conducía 
Pedro Carrau, fué atropellado el 
anciano Antonio Garc ía Sancho, 
de 79 años , que resul tó con dos 
heridas contusas en la región 
temporal y conmoción cerebral, 
de pronós t ico reservado. 
SE ROMPE UN BRAZO 
En el barrio de San José, j u -
gando con otros n iños , Ju l ián So-
lano Carboné , de once años , se 
cayó a una acequia, f r ac tu rándo-
se el brazo derecho. 
F u é trasladado al Hospital , don-
de se le prac t icó una cura. 
EL PROCEDIMIENTO 
DEL DOCTOR ASÜERO 
ENSAYADO CON ÉXITO 
En el Dispensario Anti tubercu-
loso se realizaron varios ensayos 
del procedimiento curativo del 
doctor A suero de San Sebas t ián , 
por cauterizaciones en el t r igé-
mino. 
E l doctor Alonso Lej , especia-
lista de nariz, cu ró ins tan tánea-
mente, al parecer, a Ignacio Mar-
tín Larr ipa, de 6T. años, de Agua-
rón , que hace 30 años padec ía un 
ataque r a u m á t i c o en la articula-
ción de la cadera que le obligaba 
a anclar apoyado en bastones. 
Se le hizo una cauter izac ión en 
el ganglio esfeno-palatino, y con 
el consiguiente asomoro de los 
circunstantes a n d u v o normal-
menLe dejando los bastones. 
La noticia c i rculó r á p i d a m e n t e 
por nuestra ciudad, siendo objeto 
de los m á s variados comentarios. 
¿SUICIDIO? 
Participan de Bol taña que Ma-
riano Pérez Otin, de 65 años, que 
padec ía enajenación mental, fué 
hallado cadáve r en su domicilio. 
A l parecer se trata de un sui-
cidio. 
POSESIÓN 
/ En esta Jefatura de Obras Pú-
blicas se ha posesionado don Luis 
Palomar, que hasta ahora fué 
funcionario de la de Teruel . 
POSTES INDICADORES 
Con motivo de los muchos au-
tomóvi les que llegan a Zaragoza 
procedentes de Sevilla y de Ma-
dr id , de paso para Barcelona, el 
s e ñ o r alcalde ha dispuesto que 
para evitar equívocos , con moti-
vo de la pav imentac ión de la ron-í 
da, se coloquen en sitios conve-
nientes unos postes con carteles 
indicadores de la dirección para 
entrar en la ciudad, continuando 
el viaje a Barcelona. 
"CHARLA" DE GARCÍA 
SÁNCHIZ 
En el Teatro Principal, que es-
taba br i l lant ís imo por la selecta-
ta concurrencia, ha dado esta tar-
de una «charla lírica» el genial 
«causeur» y celebrado escritor 
Federico Garc ía Sánch iz . 
El tema de su interesante y 
amena y colorista «charla» ve r só 
sobre el baile: «Del minué al 
char les tón». 
F u é ovac ionadís imo. 
ACCIDENTEDE AUTO-
MOVIL 
En Monreal de Ariza, chocó 
contra un árbol de la carretera de 
Madrid un au tomóvi l , ma t r í cu l a 
de Zaragoza, conducido por San-
tiago Bernal. 
Tres de sus ocupantes resulta-
ron heridos. E l chófer ileso. 
E l vehículo salió con desper-
fectos de consideración. 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES 
r Han siclo nombrad es concejales 
del Ayuncamiento de Fuendeja-
lón don Joaqu ín Rodr íguez y don 
Santiago Molinos. 
QUEDÓ TERMINADO EL 
PABELLÓN ARAGONÉS 
El pabellón a ragonés const ru í -
do en la Exposición de Sevilla ha 
quedado terminado. 
En breve se l levarán los objetos 
que han de exponerse. 
OTRO SUICIDIO 
En Cetina se suicidó co lgándo-
se de una ventana el anciano Va -
lero Polo. 
Padec ía una enfermedad cró-
nica. 
E l Juzgado o idenó el levanta-
miento del cadáver . 
V A L E N C I 
(De nuestro 
21—11 noche 
NQÑA MUERTA POR UN 
(JARRO Y EL CARRETE-
RO AGREDIDO 
Esta mañana , preximamente a 
las diez, en la avenida de Peris 
y Valero, en el cruce de la carre-
ra de-Mellá, el carro de un veci-
no de Alfafar a r ro l ló a buna niña 
de tres años , hija de un matrim -
nio de gitanos, ma tándo la en el 
acto. 
La niña salía de una casa co-
rriendo, y al carretero le fué im-
posible parar el carro, arrol lán-
dola el vehículo y pasándole ía 
rueda derecha por la región ab-
dominal. 
A poco dé ocurrir la desgracia 
dactor corresponsal) 
S U B A S T A 
El Capí tu lo de Racioneros abre un concurso para adjudicar el 
derribo de la torre de la iglesia de San Juan y cons t rucc ión de otra 
nueva, con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que se 
pod rán ver en la sacris t ía de la iglesia del Salvador todos los días, 
desde las siete a diez y media, y desde las dieciocho a las veinte, 
hasta el día 27 en que tendrá lugar la adjudicación de las obras. 
¿íssípreso* --CÍMIorado* 
Zr^òBios Lomercisles 
PUqueias en retiene 
? neu adernae ión 
QvBbaúo v fotograbado 
R00RI6UE:Z SAN Píi'DIZO.Sl 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
y enterarse los gitanos se n 
un tumulto enorme. ^jo 
El PHdreyelabueloclel. 
ma arremetieron contra \ ^ 
tero Hgredié-dole y cJ 
heridas en la cabeza. ' aiHlole 
•Tuvieron que intervenir 
nos vecinos y coger el -
y meterlo en el domicili^1^1"0 
de ellos para evitar que Ioe Uno 
ran los gitanos. 1 
Personóse el Juzgado y o, 
día c iv i l ordenando el t n i 
del cadáve r de la niña al i t 0 
tal , siendo detenidos el carreff 
y los gitanos agresores. 
El carretero fu é convenient 
mente custodiado por la Benem ' 
r i ta en evitación de que ios 
nos que viven en aquella barda" 
da hicieran una d é l a s suyas. 
HERIDO DE UNA CAIDA 
En la casa de Socorro del Mu-
seo, fué asistido Vicente Balari" 
de 55 años, de heridas- contusas 
en la frente, causadas por haberse 
caído en la calle de SerranosH 
consecuencia de sufrir un ataque 
agudo de alcoholismo. 
SEN NOTICIAS 
El gobernador civil señor Her-
nández Mal i líos, dijo a los perio-
distas que no tenía noticias que 
¡comunica r les , sino que reinaba 
tranquilidad en toda la provincia. 
E l alcalde, marqués de Sotelo, 
hizo las mismas manifestaciones. 
. En Capi tanía general se les in-
formó que el domingo se celebra-
rá la jura de banderas por lo? re-
clutas del úl t imo reemplazo. 
P r ó x i m a i n a n g a r a c i ó n 
GRAN STOK DE 
N E U M A T I C O S Y B A N D A J E S 
F I L I O 
A G E N T E E X C L U S I V O D E L A P R O V I N C I A D E T E R U E L 
U S T E R 
G c e s o r i o s e n g e n e r a u f o m ó v í l e s 
Magnífico surtido en recambios legítimos 
F O R D y C H E V R O L E T 
EXTRAHFERO^ 
• E L GENERAL CALLES 
T)ICE QUE SIEMPRE ES-
TARÁ DISPUESTO A DE-
FENDER A LA PATRIA 
Méjico, 2 1 . - E l general Calles, 
refir iéndose a su dimisión déla 
Cartera de Guerra, ha manifesta-
do que es ta rá siempre dispuesto 
a defender a la Patria en cuantos 
momentos ésta lo necesite, aun-
que sea como simple soldado/ 
EL MÉDICO DEL BEY 
JORGE EN TANGLR 
Tánger , 2 1 . - H a llegado el me-
dico del rey de Inolaterra. la 
Este' viaje se relaoona 
p r ó x i m a visita quejoige 
a G ibraltar. 
EN VISIÉDO 
UN NIÑO ES MÜ-BR^ 
POR ÜN RAYO ^ 
Participan de VTsiedo q^e a ^ 
tirarse del campo f ^ \ x á ^ ' 
con su padre Salvadoi ^ g o r -
ras, el niño Mano G a r ^ 
no, de doce anos e enta-
efecto de una h p n ^ 
que descaroó sobre la P' jclpai 
L a - u n a » , del término ^ ^ c b o 
mencionado, fué -lcal)1f eléctrf 
niño por una d e s c a í ^ R e -
vendo montado en un #fa, 
p .odu jo la muerte 
leso-
na, v i 
que le 
tánea . calió H^á-
Hl nadr- del n ^ ^ U f i l 
pero terriblemente c de^ 
presenc ial la escena q ^ 
rrol ló ante su vistii. - ¡ ^ 0 . 
La de^TMeia. ^ . ^ t ^ -
cau ado verdadero ser- • 
• 
ileí 22 de mayo de 1929 
Exposición internacional de Barcelona sigue celebrando sus actos con 
ual brillantez y entusiasmo.—Felicitaciones a los reyes y al Gobierno. 
L O N A 
llU1 esti 
0 redactor corresponsal) 
^AllGüRACrÓN DEL 
PABELLÓN BELG A 
Barcelona 2 l . - C o a 
llanta 
0 
:ndo lo-
o-ran 
re ye el V asistí 
los representantes del 
ele-;rno hiernodel pa í s interesado, 
tos diplomáticos y el Comi t é 
" I ! pxposición, se i naugu ró el 
C l ó n e l e Bélgica, en el cual se 
sentan numerosos productos 
fcónoo belga y del Sahara. 
estos figura el au tomóvi l 
f ru ido por una casa de Lieja 
te atravesó el Congo llegando 
L aquel desierto 
También figuran especialidades 
ièkindustria dèl motor. 
L-i mayoría de las instalaciones 
(¡eesie Pabellón están puestas al 
estilo flamenco. 
Los regios visitante-; y su sé-
quito fueron atendidos por los bel-
fas espléndidamente. 
U SECCIÓN FRANCESA 
Esta mañana; a las once, fué 
inaugurada la Sección francesa 
que figura en la Exposición. 
Concurrieron a la misma los 
soberanos, los infantes, el mar-
qués de Estella, los ministros y 
demás acompañamiento. 
Nuestros monarcas fueron reci-
bidos por los ministros franceses, 
eUobernador mili tar de -París, 
diplomáticos, otras personalida-
des, expositores galos y perio-
distas. 
Al llegar S. S. M. M. la banda 
de música tocó la Marcha. Real y 
iMarsellesa. 
Cumplidos los deberes protoco-
los, nuestros reyes reeorrieron 
feiníos departamentos de los 
^cientos de que consta la Sec-
ción francesa, admirando los mul -
te productos de Artes, indus-
^sy Comercio que se exponen. 
Greyes agradecieron y feli-
ftaronalos ministros franceses 
P l^a cooperación prestada a Es-
paña y por el o-usto v variedad 
elasjoyas artísticas v a r t í c u l o s 
^Presentan. 
Ominada esla visita de^inau-
^ ó n de Pabellones, los Re-
¡ .Gobierno y séquito se tras-
al Palacio de Pedralbes. 
n 7 les rindió 
Mida. una ca r iñosa des-
^RTODE PREMIOS 
: Alfonso estuvo en el 
C ï ? - P ^ - ^ n d o los 
L·L uei Concurso técnico de 
H ^ 0 * ^ 1 Puert0- f ^ n c o 
ei Celona. cor respondiéndo-
Pumero, de cuarenta 
,„ ds' a un m u 
ica, y el 
ingeniero de Dina-
'•aia M Se^Undo de treinta 
B í ó n troPolitana de Cons-
P ^ b e ^ n o le. :inio en lcS entreg(3 cada 
^ l i dn111^ Carlera de Piel con 
^Un» f ,ScleEsPañay Barcelo-
lotografía del puerto. 
i0s cOMJDA 
LVSÍCÍ^108 del C<)mité de 
hn ? Se l eunieron a co-
mk t-. 10 ue 1/%.-^Exn^^: . «restaurants» POSici 
0ri, invitando a al-
gunos oersonajes y periodistas 
extranjeros. 
VISITA A L "PUEBLO 
ESPAÑOL" 
SS. M M . v i s i t a r o n por la 
tarde el «Pueblo Español» per-
maneciendo breve tiempo en su 
recinto. 
ESTELLA EN CAPITANÍA 
El jefe del Gobierno estuvo en 
Capi tan ía general, después de la 
inaugurac ión de la Sección fran-
cesa y acom ) iñar a los reyes, re-
cibiendo algunas visitas y despa-
chando con sus secretarios. 
Luego cambióse de traje para 
asistir a la comida que a bordo 
del «Trento», buque de guerra 
italiano, se dió en honor de los 
monarcas españo les . 
El m a r q u é s de Estella hizo ma-
nifestaciones a los periodistas 
sobre el Real derreto acerca de la 
normalidad universitaria, del cual 
nos ocupamos en otro lugar del 
per iódico . 
T e r m i n ó diciendo a Ips repor-
ters que los reyes y el Gobierno 
habían recibido numerosos testi-
monios de felicitación de ciuda-
des extranjeras por el éx i to de 
las Exposiciones y que él se ha-
llaba satisfecho por esto y por la 
c iudadan ía y entusiasmo que de-
muestra Barcelona. 
BANQUETE A BORDO 
DE UN BUQUE EX-
TRANJERO 
El pr ínc ipe Udine de Italia ha 
afrecido hoy a los Reyes españo-
les un banquete de gala a bordo 
del «Trento». 
Han asistido los .Soberanos, los 
infantes, el jefe del Gobierno, los 
ministros españoles que se hallan 
en Barcelona, palatinos y d e m á s 
séqui to regio. 
A l llegar los Reyes se les ha 
ti ibutado las salvas de ordenanza 
y la t r ipulac ión ha rendido hono-
ros. 
OTRAS NOTICIAS . 
En el expreso de Francia han 
llegado á Barcelona la Banda re-
publicana de Par ís , que da rá un 
concierto en el Palacio Nac ió na ( 
de la Exposic ión y cincuenta y 
tres artistas del Teatro de la Ope-
ra de le misma capital, para ac-
tuar en el Liceo durante la sema-
na francesa. 
Mañana a las once se inaugura-
rá la sala Coliseum. 
.Según los partes que los uote-
les, fondas, hospeder ías , e tcé te ra 
dan a la Policía de sus hospeda-
dos se registra con fecha de an-
teayer la cifra de 53.000 extranje-
ros que llegaron a Barcelona. 
La an imac ión que reina en es-
ta ciudad es tan extraordinaria 
que no se recuerda haya habido 
nunca una afluencia tan grande 
de forasteros. 
EN LA EXPOSICIÓN IN-
TERNACIONAL DE BAR-
CELONA.—CONTINÚA 
LA VISITA A LOS PA-
BELLONES 
Barcelona, 21.—Esta m a ñ a n a , 
el rey don Alfonso, a c o m p a ñ a d o 
de su séqui to , vis i tó el pabel lón 
f rancés y del Ministerio del A i re , 
en donde varios artistas galos re-
citaron versos; luego tuvo lugar 
un banquete a bordo del crucero 
«Tre .to». 
Mas tarde se facilitó el texto de 
¡a normal izac ión escolar, por la 
cual vuelve la vida univecsitaria 
a sus cauces. Las comisar ías re-
gias siguen en sus funciones. No i 
hay que confundir la disposic ión 
dada con una amnis t ía , toda vez 
que subsisten las sanciones esta-
blecidas para prever que en lo 
sucesivo no se altere el orden en 
la vida polí t ica. 
En la disposición se dice que, a 
propuesta del Consejo de Minis-
tros, las universidades y escuelas 
especiales que fueron clausuradas 
como consecuencia de los sucesos 
de marzo por actos colectivos, ' l i -
quiden su curso actual ab r i éndo-
se. Consta de tres a r t í cu los . 
M E N C H E T A . 
P R O V I N C I A S 
HALLAZGO DE HUESOS, tres y media, en el palacio de las 
HUMANOS . ^ — ^ ü ^ n a í l í á i muchachosque Plenàr ia la Unión de las Asoaa-
Cagancho en l i -
bertad 
Madrid, 21.— Esta m a ñ a n a ha 
sido puesto en libertad el diestro 
Cagancho, cuya detención obede-
ció a una denuncia. 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruei) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de uti l idad públ icas 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
ipífiyial i 15 Jipío a 15 i n i i h 
Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS, 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
[pialisii i la nióo 11 SSWÍÉÉ 
Incompar ' e clima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E O.S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
Servicio de w\mmm a todos los trenes. Estación, de Puebla de Valverde 
INFORMES Y 1 DEPÓSITO D E L A G U A 
E N T E R U E L -
E M B O T E L L A D A 
Farmacia y Broouen'a de i i | i i D JI31 [alie Joaquín [esta, 24 
Bui-g-os.—Unos 
se hallaban jugando en las inme-
diaciones del depósi to de aguas, 
enclavado en el Cerro de San M i -
guel, al cavar en una cueva deno-
mmada «del Moro» encontraron 
huesos humanos de grandes d i -
mensiones especialmente tibias y 
c r á n e o s . . T a m b i é n encontraron 
objetos de hierro. Se cree que se 
trata de alguna antigua nec rópo-
lis. / 
LA FIERA CORRÜPIA 
Ciudad Real, 21.—Un sujeto 
apellidado Canti ha matado de 
cinco tiros y ocho puña ladas a un 
anciano de 84 años; después de 
realizado el hecho abusó de la 
madre del dueño de la casa, pasó 
a otra asustando a u n o s j n i ñ o s y 
robando 20 pesetas y unos cartu-
chos. La Guardia c i v i l lo persi-
gue y se cree que va herido. La 
emoción que ha causado los ac-
tos de esa fiera humana no admi-
ten comparac ión . 
I V CONGRESO DE AUTO-
RES Y COMPOSITORES 
Madrid, 21.—Hoy han conti-
nuado las sesiones de este Con-
greso vo tándose el reglamento 
de obras teatrales y de socieda-
des d r a m á t i c a s . 
DEL ASESINATO DE 
CASADO 
Barcelona, 21.—El juez de Ma-
drid se ha inhibido en favor del 
Oeste de esta capital. Ha llegado 
el comisario de policía señor A l -
faro con eL cajón y efectos de 
Casado. Figueras ha presentado 
un escrito al juez, pidiendo la 
revocación del auto de procesa-
miento. 
A Ricardito se le p resen tó la 
cartera que llevaba Casado, dán-
dole un accidente y teniendo ne-
cesidad de ser asistido. Las i n i -
ciales de oro de Pablo Casado ha-
bían sido arrancadas; llevaba 
2,500 pesetas solamente; no obs-
tante, no se cree que el móvil fue-
se el robo, sino el odio. 
CONCHA ESPINA A 
AMÉRICA 
Barcelona, 21.—La famosa es-
critora Concha Espina sa ld rá en 
breve para A m é r i c a en viaje l i -
terario. 
clones 
EN EL CONGRESO D E L A 
SOCIEDAD |DE LAS| 
1 NACIONES 
Madrid, 21.—Esta m a ñ a n a con-
t inuó sus tareas el Comi t é de j u -
risconsultos pro-tSociedad de las 
Naciones. 
Jouvenel se ocupó de los ex-
[e defensa de la Sociedad 
de Naciones. 
Pres id ió el delegado a lemán . 
Como secretario actuó el dele-
gado francés. 
Este pidió que la p róx ima reu-
nión se celebre en Par í s . 
EL CONGRESO DE AU-
TORES S COMPOSITO-
RES 
Madrid, 21.—Esta tarde conti-
nuó sus trabajos el Congreso de 
autores y compositores. 
Se abordó el tema de las pelí-
cu'as habladas, sobre el cual se 
abrió amplia discusión para ver 
si se acordaba considerarlas co-
mo obi'as teatrales. 
RECEPCIÓN 
Madrid, 21.—En el Ayunta-
miento se ha verificado una re-
cepción de los miembros del 
Congreso de Asociaciones pro 
Sociedad de las Naciones. 
La Banda municipal en el pa-
tio de Cristales dió un concierto 
durante la ce lebrac ión del acto. 
LOS ENCARTADOS POR 
L A MUERTE DEL SEÑOR 
CASADO 
Barcelona, 21.—Ricardito es tá 
cada din más abatido. Con fre-
cuencia se le ve hablando solo o 
llorando. 
Figueras en cambio espera que 
pronto se le pond rá en libertad. 
REUNIÓN DE ALIENIS-
TAS Y NEURÓLOGOS 
Barcelona, 2 l .—En esta Dipu -
tación se reunieron los alienistas 
3 'neuró logos que han venido a 
Barcelona con ocasión de la Ex-
posición internacional. 
Mostraron su grat i tud por las 
atenciones recibidas, 5^  t ambién 
expresaron su admirac ión por la 
Exposición que celebraba la gran 
ciudad española . 
AFLUENCIA DE FORAS-
TEROS A SEVILLA 
Sevilla, 21.—Ayer llegaron a 
esta 8.000 au tomóvi les y en los 
hoteles se hospedaron 72.000 oer-
sonas m á s que el día anterior. 
• E l Nuncio ha expresado su sa-
satisfacción por la celebración del 
Congreso Mariano. 
SANJURJO EN LARACHE > 
Larache, 21.—A las siete de la 
tarde llegó el general San.jurjo, 
que se dirige a Alcazarquivir pa-
ra celebrar una entrevista con el 
residente f iancés . 
EL CONGRESO MARIANO 
DE SEVILLA Y LA 
EXPOSICIÓN 
Sevilla, 21.—La an imac ión en 
Sevilla va en aumento. 
E \ Nuncio ha expresado su sa-
combatientes y obreros sindica- tisfacción y una admiración sin 
dos. I l ími tes por la brillantez, én tus ias -
Bertorff dice que Alemania ha I mo' con orden y pied.id han sido 
'celebrados todos los actos del quedado desarmada, pero no otras 
naciones. 
Después ocupóse de la trata de 
blancas y problemas relacionados 
con ellas. 
ON PLENÀRIA 
Madrid, 21.—Esta tarde, a las 
Congreso mariano, habiendo feli-
citado al cardenal I lúndain v a las 
autoridades sevillanas. 
Desdé el sábado al domingo en-
traron en Sevilla más de 8'.Ó00 au-
tomóvi les de Españay del Extran-
jero, y el n ú m e r o Je forasteros 
registrados en los libros de 
hoteles, etc., pasa üe 70.000 os 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Por la Sección administrativa de 
primera Enseñanza de esta provincia, 
han sido nombrados los siguientes 
maestros interinos de las escuelas de: 
Puebla de Híjar , don Vicente Giner 
Me n gual. 
La Zoma, don Pedro Navarro Jar-
que. 
Andorra, don Juan Sastre Alloza. 
Rodenas, don Rafael Bea Delort. 
Cretas, don Luciano Migueláñez Ca-
sado. 
Vil lalba baja, don Rafael Guemez, 
Lázaro . 
Cañada de Benatanduz, don R a m ó n 
H e r n á n d e z Enguita. 
Iglesuela del Cid, don J o s é Serrano 
Navarro. 
Torre d? las Arcas, don Fel ic ís imo 
Viliaverde Castañares . 
Montalbán, don Mariano Perales 
Dar ie l . 
Libros, doña María Agudo Argue-
das. 
Teruel, don Vicente Vicente Mart ín. 
Cucalón, don Bernardo Sabi rón Se-
v i l . 
Valbona, don Víctor Ros Monzón. 
Rubielos de Mora, s. g.-Don Manuel 
S a r g ü e s a Sabi rón . 
Idem idem-idem, don Eutiquiano 
J i m é n e z Cavero. 
Ródenas , doña Engracia Monterde 
Martín. 
Terriente, doña Carmen Catalán 
Garzarán . 
Fórno les , doña Agueda García Gas-
cón. 
Utrillas, doña Eladia Gonzalvo Co-
mín . 
Odón, d o ñ a Fructuosa Martín Iz-
quierdo. 
Santolea, doña Aurea Ferrer Pas-
oual. 
Bjrge, doña María Rocío García Gó-
mez Cordobés , 
Monterde, Doña Regina Jimenc 
Fuertes. 
San Martín del u í o . Doña Rosario 
Salvador Mar t ín . 
Puebla de Híjar , Don J o a q u í n Nava-
r ro Jarque. 
Rodeche, Doña Teresa Jarque Cer-
vera. 
Molinos, Doña Piedad Lisbona La-
hoz. 
Noguera, Don Rafael Ar igot Valero. 
Puebla de Híjar , Don Hi la r io García 
García . 
Valdelinares, Doña María Teresa 
García Alcón. 
Alcaine, Doña Pilar Ferrer Pascual. 
Mases de CriviUén, Doña Encarna-
ción Navarro Escuín. 
Pitarque, Doña Natividad Edo Iz-
quierdo. 
Pozondón , Doña Adorac ión Sán-
chez Eced. 
Bañón, Don Antonio Alonso Bene-
dicto. 
Teruel, Doña Pi lar Castán Vicente. 
Celia, Doña Emerenciana Lanzuela 
la Izquierdo. 
Cuevas de Portal rubio, D. H . Gar-
cía. 
El Poyo, Don Manuel Cor tés A r g i -
\és. 
Concud, Don Salvador Adr ián Es-
peletá . 
Rubiales, Doña Anunciac ión Mon-
terde Martínez. 
Aldehuela, Doña Mercedes Navarro 
Pedroso. 
Trouchón,"doña Claudia Negro|Mon-
terde. 
Vil lalba de los Morales, Doña Vicen-
ta Melero García. 
Todos los nombrados deben remi-
t i r a la Sección copia de sus nombra-
imentos y posesiones debidamente au-
torizadas y reintegradas, para unir a 
sus expedientes personales. Es servi-
cio urgente y de mucho in terés para 
los maestros y maestras. 
o | o S ¡ J u n t a Provincial de Abastos 
C O N F E D E R A C I Ó N N A C I O -
N A L D E MAESTROS 
Esta entidad ha hecho pública 
la siguiente nota: 
«En la reunión celebrada en 
Valladolid el d ía 10 del presente 
mes por la Sección segunda de la 
Asociación nac onal del Magis-
terio Primario y la Ejecutiva de 
la Confederac ión , se han formula-
do unas basas de unión de los pro-
fesionales de la enseñanza prima-
ria, aceptadas desde el primer 
momento de firmarse el acta 
oportuna por la Nacional con ca-
r ác t e r definitivo. Por medio de 
«El Ideal del Magisterio» del 
p róx imo día 20, que publ icará am-
plia información sobre asunto cíe 
tanta importancia, dichas bases 
serán sometidas a consulta y apro-
bación de todos nuestros repre-
EC 
T A ü R 
El 7 de ju l io , en Pontevedra, se S E C R E T A R I A 
ce lebra rá una coiTida J^yesca a ^ ^ primera 
beneficio de la Asociación, de la ¡ 
Prensa. 
¿Hasta cuando, Pagés? 
José Gómez Manteca y A n d r é s 
Mérida es tán contratados para 
inaugurar la nueva plaza de toros 
de Coin (Málaga). 
La Federac ión regional de enti-
dades taurinas de Barcelona pide i Aceite fino. 
i i .~u;w., ib a^t-ñci ' ídem cornete, al gobernador p r o h í b a l a actua- ozbombai 
ción del diestro Cagancho en los ídem ^nlloch. 
Idem corriente. 
Azúcar blanquilla, 
lüem cortadillo 
han regido en la plaza de esta cafA'al y en las población 
zas de partido de la provincia durante la qnincen-á antpr^ 
(llit 
cube. 
la actual, con expresión de los que han sufrido altas 
sus precios. 
Duincena anlerhr 
PHSHTAS-CBNTIMOS PESKTAS-CÉNTIMOS 
ruedos catalanes. 
Que no lo traigan. 
Hasta el día 15 del actual iban | 
celebradas este año en las dist in-! 
tas plazas portuguesas, francesas | 
y españolas , 57 corridas de toros; ' 
que los coletudos se han dis t r i - i 
buido de la siguiente manera: 
Alubias del barco. 
Idem b"lo?. 
Ideni pintas. 
I lem pinet. 
Idem corrientes. 
Gabanzos clase extra. 
Idem de 1.a. 
Idem de 2.a. 
Idem corrientes. 
Fé l ix Rcdriguez, 15; Valencia í Lentejas. 
de 
10: 
I I , 11; Vicente Barrera, Niño  j j6^130 Isl0nd:a-, . lem Labrador, 
la Palma y Marcial Lalanda, U;, pasta para Sopa. 
Gitanil lo de Triana, 9; Cagancho ! 
, y Yi l la l ta , 8; Enrique Torres y | 
sentados, a quienes se d i r ig i rá un , ^  ^ 7; Márquez , 6; Armi l l i - 1 
ta-chico y Mariano Rodr íguez , 5;' J Z f u l t 6 ^ ! ' ^ 
Antonio Posada, A g ü e r o , Anto- pimiento, lata de 12 id 
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l'SS - r e s 
0 7 0 — n o 
2'45 a 2'55 
2,40-2>4ví) 
n 0 - L 2 0 
0'65 075 
•'•'eo-o'es 
1'65-170 
1 "95 2l00 
i ^ o - i ^ r 
1 '05 1 "20 
090-1 '00 
r o o - i 20 
075~0'85 
2,00-2*20 
1 7 0 - 1 "SO 
l'40 - 1-60 
l ' 2 0 - r 3 5 
0*87-1£20 
1'65 1'80 
ilo5 - rea 
0 7 0 - n o 
)a 0 05 
cía 
C O N S E R V A S 
manifiesto-convocatoria para que ¡ 
celebren asambleas en las capita-
les de 1os partidos o de la pro-
vincia.» 
! nio Sánchez v Pastor, 4; Rayito,; ^ e m , lata c-t 6 id. 
- r i A M ^ - - T>- . A ~ n^,- ! Ouisunte^, lata eran le. i Tato de, Méjico y Ricardo Gonza- {dern ¡cj 
pequeña. 
I lez, 3; Fuentes Bejarano, Palme-
r o , Paradas. Pablo Lalanda, Ela-
dio A m o r ó s y A r m i l l i t a , 2; Va- i s^ rdjnas< 
lencia I , Heriberto Garc ía , Faus- Besugo lata de 2''0gramos 
to Barajas, J o s é Iglesias, Pouly, 
Z u r i t o , Gallito de Zafra, Martí-
nez, Méndez, Pedruche de Eibar, 
Fortuna y Lagarti to, una. 
El mon tón si^ue aumentando. 
0'40a0l45 
O^-O'SO 
0 6í-—075 
O'S-ó -O^O 
0'65 - 0 75 
0l40-0<50 
O^O-O^S 
O^S-O'SO 
0*65-075 
OSS-OMO 
0 '65-075 
OMO-O'SC 
OPOSICIONES A L M A G I S -
TERIO 
La Comis ión calificadora de 
maestras, de Valencia, cita a las 
opositoras para el día 23 del co-
rriente, en el sa lón de actos de la 
Escuela Normal de Maestras con 
el objeto de proceder a la aper-
tura de los sobres que contienen 
los nombres de las opositoras, 
conforme al articulo 10 de la Real 
orden de 20 de ju l io de 1928. 
El día 25, a las nueve, en la Es-
cuela graduada aneja a la Normal , | nada» , 
comenza rá el ejercicio de Lectu- i ^ - - ^ 
ra, debiendo concurrir para veri-
ficarlo las diez primeras oposito-
ras de la Lsta. i caPital de 75a000 Pe£etas' div!di . 
do en 3.000 acciones de 250 pese- ¡ 
INSPECTOR T R A S L A D A D O tas, para construir y explotar un 
E S C A B E C H A S 
En Granada se han repartido 
circulares para constituir una 
Sociedad con la denominac ión de 
«Tercera plaza de Toros de Gra-
ma la Sociedad «Tercera Plaza 
za de Toios de G r a n a d a » con un 
Merluza. 
Calamares. 
0'50 \ 2'20 
- - r o o 
rio--24oo 
- - n o 
0*50-2*20 
- r o o 
no—2ioo 
- n o 
T rnera de 1.a. 
Ide n 'e 2.8. 
Idem de 3.a. 
C A R N E S F R E S C A S 
í 
r «i nero. 
Cordero. 
Cahrito. 
Oveja. 
a 5 *40 
-4*00 
- 1 '80 
2'95-3'40 
2'95-3-20 
2l95-3'20 
2'95-3'00 
-5*40 
-4 ,00 
- r s o 
2'95-3'40 
295 3^0 
2'95-3!20 
2'95-3,00 
C A R N E S A L A D A S 
Se ha dispuesro que el inspec-
tor de Primera enseñanza de la 
provincia de A v i l a , don Federico 
Garc ía Díaz, pase trasladado a la 
de Caste l lón, percibiendo el suel-
do que le corresponde con arre-
glo al lugar que ocupa en el esca-
lafón. 
Monumento a ia 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscr ipción: 
Sec re t a r í a de la Diputac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel Fe 
i r á n , idem de don Florencio Ló-
pez, ídem ele la señora viuda de 
g-nacio Hurtado, idem de don 
León A d r i á n , idem d¿ don Fran 
cisco Clemente. 
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circo taurino de aluminio, acero 
y madera capaz para ocho m i l es-
pectadores, desmontable y trans-
portable, para que no sólo funcio-
ne en Granada, sino allí donde el 
Consejo de Admin i s t r ac ión con-
sidere que puede ser productivo 
el negocio. 
Ningún socio pod rá poseer m á s 
de una acción, y a los siete años , 
es tén o no reembolsadas las ac-
ciones (que éste es otro de los 
propósi tos del proyecto), se sor-
tea la plaza entre los tres m i l coo-
peradores, y a quien le toque que-
da de propietario único de ella. 
¿Hay quien lo desee? 
Según programa que un «more-
rista» nos envía desde Alcañiz , el 
próximo domingo, día 26, t e n d r á 
lugar en aquella ciudad del Bajo 
A r a g ó n un chispeante aconteci-
miento de música, jota y parte 
taurina, organizado por nuestro 
apreciable colega «La Voz de 
Alcañiz». 
Como se vé , habrá música por 
la municipal, jota con actuación 
de la «Rondal la Alcañizana» y la 
lidia de dos becerras por el t r ío 
cómicobufoas t racanadocha i ies to -
nesco y duro con esto, formado 
por José Ll is terr i (a) Artista; J e sús 
Esquiu (a) junquil lo y Enrique 
Morera (a) Caraqueño , y la cua-
T c i"0 maírre. 
Idem eme» varado. 
Uem blano). 
Pes 'adüla. 
Meriu¿?í. 
Besugo. 
Salmonete. 
Langostino-
Sardinn. 
Patatas. 
Judias tiernas. 
Habas tiernas. 
Guisantes tiernos. 
Cebollas. 
4*25 a i '00 
3'00 3'25 
2,10-2,40 
4'25-5l00 
3'00-3'25 
2'10—2*40 
P E S C A D O S 
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V E R D U R A S 
0 20 a 0'-25 O^S-O^O 
l^O a 1*60 1'25-1'45 
Ü'SO-O^O O'SO-O^S 
0*60 O'Sn 0 5 0 - 0 7 0 
O '^ -O^O O'l 5-0-20 
Alza'O'IÍ 
_ iaOW 
Baja 010 
Huevos, docen« 
Le. he de vaca, 
Pan de familia. 
litro. 
-O' tO 
-1 '90 
-0 '55 
-0 ' 60 
dr i l la capitaneada por Alfrecfíto 
Muniesa (a) Pelitos. 
Este festival se organiza para 
favorecer el mejoramiento de las 
procesiones de la Semana Santa 
a lcañizana . 
«Junquillo», no asustarnos... 
Ayer nos vis i tó uno de los que 
organizan una becerrada a bene-
ficio de los huér fanos del Cuerpo 
de Hacienda y se ex t rañó de que 
tal noticia no la hayamos publica-
do hace tres días , puesto que por 
teléfono nos la hab ía comunicado. 
Preguntado en la Redacción, pu-
dimos comprobar la certeza de su 
comunicac ión . L o sentimos y nos 
a presura mos a decir que los tra-
bajos para dai esa becerrada van 
muy adelantados. Los organiza-
dores visitaron ayer a los señores 
de gobernador c iv i l y Relegado 
Hacienda y ambas autondade 
enteradas del proyecto, oficie-
para realizarlo, 
nifestando el señor ^ f % ¡ 
por estar de luto no P ^ ^ será 
a tan s impát ico festival. ^ 
oresidido por bellas s e n o i ^ 
' Que se realice, deseamos. 
A y s r , 2 1 , se celebró una 
da de toros en Ecija 
corn-
lla) con 
del el ne^ro Facultades, ^ ' y - p , ; -
que se doctoró, 
lacia cibi' . , .iiare1 
Como resultado ^ : 
mos el siguiente teleto^ 
«Corr ida monumental. „ 
sacado hom^üF gran éxi to , ~. 
seado calles. A J g a b e ñ o ^ bUe-
ltades>de 
López cía colosales 
nos.» 
Celebramos las «tacú 
idem. _ ^ T T F T # ^ ' ZOQUEJ 
Icoles. 
22 de mayo de 1929 
,,¡,111 [IIEBi 
itaci() 
de P111 
tura y talla en esca-
oro, sobre cristal KÓtulOB en 
o mármoles, maderas y 
nietales. 
ecios Itense pi 
y presupuestos 
•TERUEL 
Gaüinas y pollos!Por las familias de 
enfermos curan con G A L L I O R ' l a S V Í C t i l l i a S de l a 
premiado con Diploma de Hono en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). v 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
i cia Labola, Beniamín Braso. 
DXOKTEGAy 
L o m e j o r ^ n ' i e t 
ÉXITO ENORME: 
M i l e s d e s u s c r i p c i o n e s 
a ¡¡ P e í d ida en l a Vida!!, 
L a Golfí l la de la Calle, 
L a M á r t i r del T i ahajo 
y P o i e l A m o i de un h o m h i e . 
^ J r J i V í f p * e ¡ c a t á l o g o d e 
O U l l V . U C ob ias pov entre-
gas a 1( s Cent i os de suscrip-
ciones o a la ac: editada 
: Editorial Castro: 
catástrofe de Nue-
va Montaña 
Santander, 21.—La suscripción 
abierta en favor de las familia^ 
de las víctimas de la catástrofe 
de Nueva Montaña sobrepasa ya 
de las once mil pesetas, habiendo 
; donado dos mil el marqués de 
iValdecilla. 
Continúan recibiéndose tele-
I gramas de pésame por la catás-
¡ trofe, fio-urando entre ellos los de 
i los gobernadores civiles de Va-
j lencia, Bilbao, Vitoria y Vallado-
1 lid, y de varios alcaldes de pobla-
ciones de Es paña.—(Men c he ta). 
\ Vea el 2 toneladas 
I » 
II 
n 
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Palacio de la Nouela Popular 
N e c e s i t a m o s c o r r e s p o n s s a l e s . . OesCUGntOS íanláSÜCOS 
dirigirse: Apartado Correos, 5.020. - MADRID (5) 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
^ Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
P R O V I N C I A S . I E X P O R T A C I O N A 
! CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 4C. Teléfono 7.025 
H I . H I M " " " " * " » " " " • • • • • • « • • • • • Í B B i 
MADRID. 5 
R e g r e s o d e l 
Orfeón 
San Sebastián.—Esta noche, a 
I las ocho y media, ha llegado a 
i esta ciudad, de regreso de su ex-
I cursión a Sevilla y Madrid, el 
I Orfeón Donostiarra. En la esta-
• i ción fueron recibidos los orfeo-
S I 
nistas per el alcalde, una Comi-
sión del Ayuntamiento y los fa-
S miliares de aquéllos. Los excur-
sionistas vienen muy satisfechos, 
especialmente del éxito alcanza-
j do anoche en Madrid.—(Mcnche-
ta). • 
Muebles MAICES 
Especialidad 
en artículos de viaje 
o o o o o •o 
o o o o o o o o 
SAN JÜA N,51 al 55. TERUEL. 
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TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
/0 
"A-
Lo pone en conocimiento de su distin- gS 
guida clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCION Y AGUA CALIENTE EN TGI LAS HABITACIONES i 
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Concesionario para Aragón de FELIX SCHLAYER S. A. 
A n t i g u a c a s a de A L B E R T O A H L E S 
Casa Central: COSO, 108. - Z A R A G O Z A 
un i 
l : 
«I I 
T E R U E L 
S U C U R S A L E S 
D A R O C A = H U E S C A 
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i U B R A D O R E S ! 
Conocéis lo que significa la 
ï i 
I 
.^ Èt^ À^ ^^ . aaaa 
W i M A , A t e B B B B 
3BB3 ñBBB 
SSr.ii BBBB 
Pues:pe(lid prospectos ç demás detalles de la ! « ! 
aaaa 
BBBB 
T R I L L A D O R A 
BBBB 
i c m m i i K r i 
Desde 6.000 peseías. 
TODA DE ACERO i 
BBRB r-sua aaisa 
E 
Modelo BETA Modelo DELTA 
h a s t a 2 0 0 f a n e g a s . h a s t a 3 0 0 f a n e g a s 
Se diferencia de todas las demás en que hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menos personal ymenos fuerza, da gran rendi-
cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita mecánicos especialistas. 
^ra resultaba inmejorable-y daba gusto verla funcionar 
MKA-—»::S»»SSS:::SSS::SSSSSSSHS:S:»«! 
5) BBBB BBBB BBBB BSWSBMB BBBB RBBff RBBVBBBSBna 
USSSKSS SSSS KSSaSflS Saiiiiii •••• aHaE BBaB ^  
había otra trillado-
En resumen. 
BBBB BBBH BBBB 
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SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . 
España: Un trimestre 2 ^ 
• • 42'Oo 
J<,n"o<,Qr, 
Extranjero: Un año 
ÍOOOOOOOU 
P á g i n a 8 . T e r u e l , 2 2 d e m a y o <ie 
1 9 2 9 A ñ o I I . 
POR LOS PUEBLOS DE L A PKOVINOIA 
Las Escuelas de Ojos Negros 
es-
Ojos Negros, propiamente di-
cho, tiene 1872 habitantes. Las 
minas de Sierra Menera, 1.000. En 
total, 2.872. 
En las Minas se comprenden 
cuatro barrios: el de la Estación, 
donde se halla enclavada la Casa-
g-erencia; el barrio del Centro, 
donde se encuentra la farmacia, 
un café, una fonda, etc.; el barrio 
del Hospital y, lindante ya con 
Guadalajara, el barrio 
tiel. 
De lo que durante nuestra visi-
ta a las Minas conocimos de es-
tos barrios, recibimos una impre-
sión bastante buena. 
Aprovechemos la ocasión de 
expresar nuestra viva gratitud al 
joven farmacéutico don Ramiro 
Gómez Jbáñez, hijo del señor di-
rector de la Normal de Maestros 
de Teruel. 
El nos acompañó en la excur-
sión por el coto minero y en la 
visita a las Escuelas y al Hospi-
tal. Gracias a su conocimiento del 
terreno, a su cultura y a su afabi-
lidad tuvimos un excelente guía 
y «cicerone». 
También debemos 
don Valentín Gómez 
ral de Tordesilos (Guadalajara), 
de 39 años, casado. Padece la 
fractura de la tibia y el peroné 
producida en la explosión de un 
barreno. 
El médico del Hospital es don 
Pantaleón San José. El practican-
te, donjuán Sanz, a cuya vigilan-
cia y cuidado se hallan la casa 3^  
los enfermos. 
La sala de operaciones, en la ! una ]ámina jmportante 20i000 pe. 
de Mon- que vimos una estufa de desmfec- j setaS) CUy0S intereses no han sido 
ción,nos pareció perfectamente , deven^a¿os desde hace muchÍPÍ. 
dotada de instrumental. simos años. Debidamente aseso 
Pero dejemos ya las Minas de 
que los planos de las nuevas 
cuelas están ya casi terminados, 
según carta del arquitecto don 
Juan Antonio Muñoz y que las 
obras van a comenzar en seguida. 
Este problema es el que, por 
entero, preocupa ahora a aquel 
Ayuntamiento. Después... Des-
pué« sera cosa de ir pensando en 
acometer otras empresas, la ur-
banización, por ejemplo. 
¿Pero y esas 120,009 pecetas...? 
Pues muy sencillo. Acaba de 
descubrirse en el archivo del 
Avuntamiento la existencia de 
Se extiende y consolida cada día i 
la fama del doctor Asnero as 
del 
Nuevos casos de prodigiosas curaciones.—Là 
doctor Marañón va a San Sebastián para somete 
tratamiento del doctor donostiarra.—Un turoleuse ^  al 
do por el doctor Asnero.—El famoso médico ha 
hoy 500 cartas. 
vincia el procedimiento del 
Ojos Negros, que merecen sm 
duda una más detenida visita para 
conocer a fondo otros muchos as-
oectos, como son los que se refie-
ren a su organización social, coo-
perativa, sociedad de socorros, 
etc., y volvamos a Ojos Negros 
de las Minas..., donde nos aguar-
dan las dignas autoridades loca-
les. 
Estamos en el Ayuntamiento, 
y comienza nuestra actuación in-
quisitiva. 
El Ayuntamiento de Ojos Ne-
gros no tiene hoy en sus arcas 
\ más allá de 500 pesetas, 
gratitud a \ ¿Nada más que 500 pesetas? 
capataz de 1 Nada más, señor, pero es por-
tas'Minas en la zona de Aragón. ; que ha gastado 10.000 en dosher-
De éstas hablamos ya sobreabun-1 mosos lavaderos, cubiertos y al-
dantemente. . 1 tos, que son una maravilla. /Las 
Digamos dos palabras délas Es-1 hijas de este pueblo lavan en ellos 
cuelas y del Hospital. i de pié, como si amasaran. 
Sirven la Escuela de niños dos | Y esas quinientas pesetas nos 
maestros: don Valentín Vázquez | están estorbando. Al dinero hay 
rado, el alcalde de Ojos Negros ha 
marchado a Madrid oara realizar 
las necesarias gestiones y con la 
esperanza de conseguir un auxi-
lio del Estado para la creación de 
las proyectadas escuelas. El pue-
blo, interesado vivamente en es-
I te vital asunto de higiene y de sa-
I lud corporal 3T espiritual para sus 
I niños, pondrá lo que falte, aun-
i que fuera preciso hacer un es-
]fuerzo. 
Ayuntamiento, maestros, auto-
ridades y pueblo en general v i -
' bran al unísono en este laudable 
empeño de sacar a sus niños de 
esos horribles calabozos, sin re-
creo, sin retretes, sin ventilación 
que hoy tienen por escuelas. 
EL MAÑANA aplaude el no-
ble propósito del pueblo de Ojos 
Negros y acepta complacido la 
invitación que se le hizo para 
asistir a la inauguración de las 
nuevas Escuelas. 
y don Rufino Martínez. 
El local queda afeado y oscure-
cido por su disposición interior, 
pues constando de tres naves, la 
central, sostenida por anchas pi-
lastras resulta mu}* estrecha, un 
mero pasillo, con daño de la luz 
3r de la ventilación. 
La matrícula es de 110 niños. 
Asistencia media, 90. 
La Escuela tiene un aparato ci-
que darle giro... Tenemos un 
plan soberbio. Un presupuesto de 
120.000 pesetas para escuelas. 
Dos grados para niños, dos pa-
ra niñas y, para los párvulos, 
uno. 
De modo que ya ve usted: aun-
que las arcas estén vacías, pensa-
mos tenerlas llenas. 
Los señores muní cipes de Ojos 
Negros hablan y hablan con en-
tusiasmo y facundia de sus pro-
nematográfico que funciona los yectos; qUe pronto esperan vei 
jueves. Posee también un gramó convertidos en realidades 
fono. Recientemente ha adquirí-j Nos dicen que va tienen com-
do una caja con sencillos apara- pi-ado el solar para el emplaza. 
miento de las escuelas 
costado 4.000 pesetas y que las 
pagaron hace pocos días, 
Vamos comprendiendo, la si-
tuación actual de las arcas muni-
cipales. ' 
¿Pero de donde van a salir 
aquellas 120.000 pesetas? 
El secretario nos hace presente 
ios de Física. 
Dentro del mismo edificio hay 
casa—habitación, excelente, pa-
ra el señor maestro. La ocupa don 
Valentín V ázquez. 
Carece la escuela de patio de 
.recreo. 
A pocos metros de ella hay una 
piscina de ocho metros de longi-j 
tud, por cuatro de anchura y¡ 
1'20 de profundidad. | % 
Tiene un sencillo cuarto adya-i j 
cente; y sirve, en primer térmi-
no, para el b mo de los niños du-1 ,j 
rante la estación estival. La pis- 1 
eina se alimenta constantemente | | 
de agua de Sierra Menera. 
La entrada en el. Hospital mi-; ' 
nero nos produjo una sensación i A 
de higiene y orden. 
Tiene unas 20 camas. Son ac- i 
tualmente cuatro los hospitaliza-1 | 
dos, todos por accidentes del tra- | 
bajo, pero sólo guarda cama uno, 1 | 
el obrero Toribio Martínez, natu-l I 
DICE EL DIARIO DRL 
EJÉRCITO 
Madrid, 21 . -E l rey don Alfon-
so se encuentra satisfecho des-
pués de haber presenciado los 
actos de las Exposiciones de Se-
villa y Barcelona, y de la discipli-
na de las fuerzas que le rindieron 
honores. 
Relación de las propuestas de 
ascenso de la escala de reserva 
de las siguientes armas: 
Infantería, 3 coroneles, 22 te-
nientes coroneles, 22 comandan-
e les ha tes' 11 capitanas y 16 tenientes. 
Caballería, 7 coroneles, 1 capi-
tán, 1 teniente y 1 alférez. 
Artillería, 8 comandantes y 1 
alférez. 
Intendencia, 4 comandantes, 4 
capitanes y 2 tenientes. 
Sanidad militar, 4 comandan-
tes y 4 capitanes. 
MUÑOZ SECA Y ASÜERO 
El doctor Asnero ha recibido 
más de 500 cartas de diversos lu-
gares de España felicitándole por 
I las curaciones que lleva a efecto, 
i Entre ellas hay una humorística 
de Muñoz Seca en verso. 
El señor Asnero ha dicho que 
curará también los casos de he-
mofilia. 
LA FAMA DEL DOCTOR 
ASÜERO 
Madrid, 21. — Después de las 
primeras manifestaciones hostiles 
reflejadas en la prensa y suscritas 
muchas de eílas por médicos más 
o menos eminentes, la fama del 
doctor Asnero se extiende y con-
solida. 
Y ha rebasado las fronteras pro-
vocando en las naciones extran-
jeras una expectación enorme, 
acompañada muchas veces de 
acaloradas discusiones. . 
De algunos puntos del extran-
jero anuncian la llegada de en-
fermos para someterse al trata-
miento del médico español. 
EL DOCTOR ASÜERO NO 
VA POR AHORA A 
' MADRID 
San Sebastián, 21.—El doctor 
Asnero ha manifestado que a pe-
sar de lo que se ha dicho en algu 
nos periódicos por ahora no pien-
sa ir a Madrid. 
tor Asnero con resulta^" ^ 
rabie en bastantes casos. • 
RANO EL DOCTOV 
ASÜERO 
San Sebastián, 21.—Dur 
verano el célebre médico 
Sebastián se 
ante el 
de San piocurará un relati, vo descanso y someterá a su J tamiento algunos casos de hemo' filia. 
Aquell OÍ 
nueva 
en be-
LOS POBRES Y EL DOC-
TOR ASÜERO 
San Sebastián, 21. — La labor 
que cada día tiene que realizar el 
médico donostiarra es algo ya in-
sostenible. 
El doctor ha hecho una 
clasificación de sus horas 
neficio de los pobres. 
A estos dedicará las horas de la 
mañana; por la tarde tratará a su 
clientela particular. 
Los enfermosjguardañ un rigu-
roso turno. 
El doctor Asnero va 
cer una clínica en el Hospital pa-
ra enseñar su procedimiento. 
Esta noticia ha producido gran 
satisfacción entre los médicos. 
Muchos de éstos comienza a 
aplicar en varias capitales de pro-
médicos que aceptan 
ya como indubitables muchas de 
las curaciones realizadas por el 
doctor Asnero, creen que en Me-
dicina se ha operado ya una ver-
dadera revolución y que el méto 
do Asnero señalará época. 
C Ü R A C I Ó N D E U N Tü-
R O L E N S E P O R E L DOC-
T O R A S U E R 0 
(La siguiente noticia corres-
ponde a la información local de 
EL MAÑANA. No es, por tanto, 
nocicirt trasmitida por nuestras 
agencias informativas). 
Al ¡legar hasta nosotros la no-
ticià de que el joven turolense 
don Salvador Asensio Jordán ha-
bía sido curado por el doctor 
Asnero de la sordera crónica que 
padecía, procuramos, como es. 
natural, confirmar la referencia. 
He aquí los datos que hemos 
recibido. 
Efectivamente, don Agustín 
Cercós nos confirma que su cuña-
do ha enviado desde San Sebas-
tián un telegrama en los siguien-
tes términos: «Sordera curada, 
Salgo para Vitoria». 
El señor Cercós añade que su 
cuñado padecía la sordera, bas-
tante acentuada, desde hace mu-
chos años, 15 lo menos; que po 
tres veces había sido operado 
resultado alguno, una uc J 
por el doctor Candela, de * 
cía, y que en vista de ello ^ 
a estable- bía vuelto a intentar la ^ 
hasta aborà V I echari 
;aVit()ri| 
Tin ir ninii iiiwii 1 mu n iiiiniiiii 
colaíes M 
de su sordera, 
fué a San Sebastián apro 
do un viaje de negocios 
L A MADR 15 
ÑÓN A SAN S B B A b ^ 
Madrid, 21.-La s e ñ o r a ^ 
del doctor Marañón irá a ^ 
bastián para someterse 
miento del doctor Asuer 
ller 
Congreso 
cional de Cíe" 
Barcelona, 2U-~L0*ieWn 
sistas de ciencias que c cüer' 
Congreso de que ya ai 
ta, pasaron el día en 
admirando aquellos o-ar^  
Tip. :Salafranc^ 
5rit 
